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ú FËEÌ® E¯ó FÌEF® E¯® FËEË®ôE®
 FæE¯®CE¯ FôE¯®CE® FôEË®FEFû
ú óôEF®ôEô óCE®®FE¯ óFEó®CEó
 ËäEÌ®FEô ó¯Eô®FE® óCE¯®ÌEFû
ú Ë¯EË®®Eô ËæEæ®óEô ËæEF®®Eæ
 Ì®EË®óEÌ Ì®Eó®óEF Ì®E¯®óEF
ú ®Eôô®äEËË óEäÌ®äEóæû ®E¯ô®äEóô
 ®E¯Ì®äE®æ óEä®®äEóFû ®Eæ¯®äEË®
ú Ë®Eó®óE¯ ËFEF®ËEËû ËËEÌ®ËEó
 Ë®E®®ÌEä ËFEó®FEôû ËÌE¯®FE¯û
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ú óCEä® FEó óFEF® ÌE¯ ËËEä® ÌE®ûe
 óFEÌ® ôEF óCEË® ôEF ËÌEC® E¯ôûe
ú CCE¯®®äE¯ ôäEä®®ËEó æôEF®®®EFûef










ú ®Eææ®äEËC óEóæ®äECô óEôô®äEÌæû
 óE¯C®äE®C óEæô®äEóæ ËE®C®äEËFû
ú ®E¯C®äEóæ óEäF®äEËæ óEÌ®®äEËæû
 óEó¯®äEó® óEÌÌ®äEó® óEFæ®äEËóû
ú ®EôË®äEËÌ ®Eô¯®äEËF óEäô®äEËFû
 óEäC®äEóË óEóF®äE®æ óEËF®äEË®û
ú ®EóF®äEóC ®EËË®äEËô ®EFó®äEËÌû
 ®EF®®äE®Ì ®ECF®äE®C ®Eôó®äEóËû
ú äEæ®®äE®¯ ®Eää®äEóC ®E®Ì®äEóÌû
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